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H Tardor Literària a Argentona 
Ir Cicle novel·la i història (octubre del 2001) 
Tertúlies amb quatre novel·listes. 
Dia 4 d'octubre, a les 8 del vespre: Joan F. Mira 
ens parlarà de Borja papa. Presentarà l 'autor i mo-
derarà l'acte Llorenç Soldevila, professor de l 'IES 
Alexandre Satorras de Mataró i de la Universitat 
de Vic. 
Dimecres, dia 10, a les 8 del vespre: Jaume Cabré 
ens parlarà de Senyoria. Presentarà l 'autor Í modera-
rà l'acte Maria del Roser Trilla, editora de la novella 
i professora de l'IES Alexandre Satorras de Mataró. 
Dimecres, dia 17, a les 8 del vespre: Baltasar 
Porcel ens parlarà de L 'emperador o l'ull del vent. 
Presen t a r à l ' a u t o r i m o d e r a r à l ' ac t e L l o r e n ç 
Soldevila. 
Dijous, dia 25 , a les 8 del vespre: Carme Riera 
ens parlarà de Cap al cel obert. Presentarà l'autora i 
moderarà l'acte Lluïsa Cotoner, professora de literatu-
ra de la Universitat de Vic. 
Actes de record i homenatge a les escriptores 
Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig 
(novembre del 2001) : 
Dijous, dia 8: evocació de la vida i l'obra de 
Maria Aurèlia Capmany a càrrec del periodista i biò-
graf Agustí Pons, presentat per Margarida Colomer, 
regidora de Cultura. 
Dijous, dia 15: evocació de la vida i l'obra de 
Montserrat Roig a càrrec d'Eulàlia Vintró, exregi-
dora de l 'Ajuntament de Barcelona i protessora, 
presentada per Margarida Colomer , regidora de 
Cultura. 
Rutes literàries (octubre i novembre del 2001) : 
Di.ssabte, 20 d'octubre: Ruta de Senyoria per la 
Barcelona del segle XVIII . 
D i u m e n g e , 1 8 de novembre : Ruia literària de 
Puig i Cadafalch per Argentona. 
FE D'ERRATES: 
• En ei número 6 de F o n t s , pàg. 16, s'atribuïa a 
Antònia Lladó i Tomàs ( t juny del 2001) la con-
cepció de tres fills quan, de fet. només va tenir 
Anna Rosselló Lladó. 
La fotografia de la portada del present número és 
d'AJfons Güell 
Safareig 
EXCURSIÓ A A R G E N T O N A 
Vull agrair a la Judith Fontcuberta i a F o n t s 
que ens hagin obsequiat amb l'agradable article 
de Josep Asmarats sobre l'excursió a Argentona 
de l'any 1892, í voldria afegir-hi quelcom. 
Possiblement les fonts visitades aquell dia fos-
sin Ics més populars i anomenades en aquell 
monient , la font Picant, llavors Balneari Prats o 
establiment, que es trobava en plena decadència, 
i el manantial Ballot o font d'en Pau, on rajava 
l'aigua de la font del Ferro. 
Abans, com ara, era totalment factible anar 
de la riera al veïnat de Lladó, passant pel torrent 
de Cirés, aleshores utilitzat com a camí, com la 
majoria de torrents. (Hi ba diverses postals d'è-
poca que ho avalen). També crec significatiu 
remarcar que la font d'en Pau Í la del Mig estaven 
emplaçades en dos llocs propers, però diferents, 
tot i que d'estructura semblant. (Vegeu proper 
Cap de Creus). T robo rea lment interessant 
aquest article perquè ens permet imaginar una 
mica "l 'Argentona de les aigües". 
• Pep Padrós i Marfany 
Nota: Les cartes per a aquesta secció han d'anar 
adreçades al C.E.A. Jaume Clavell. C/ Enric 
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